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Program
If Music be the Food of Love 
Music for a While 
Take not a Woman's Anger Ill
Henry Purcell
(1659-1695)
Nebbie 
Contrasto
Ottorino Respighi
(1879-1936)
Die feindlichen Brüder 
Stirb, Lieb' und Freud'! 
Belsazar
Robert Schumann
(1810-1856)
Intermission
From Quatre Chansons de Don Quichotte Jacques Ibert
(1890-1962)Chanson du Départ de Don Quichotte
Chanson à Dulcineé
Chanson de la Mort de Don Quichotte
From Earth, Air, and Rain Gerald Finzi
(1901-1956)Summer Schemes
In a Churchyard
Proud Songsters
This recital is in fulfillment of the degree in Music Performance and Education.
Ryan Zettlemoyer is from the studio of Patrice Pastore.
Translations
Die fiendlichen Brüder
Oben auf des Berges Spitze Over on the mountain's summit
liegt das Schloss in Nacht gehüllt; lies the castle enveloped in night;
doch im Tale leuchten Blitze, but in the valley lightning flashes,
helle Schwerter klirren wild. bright swords clash savagely.
Das sind Brüder, die dort fechten Those are brothers, who there fight,
grimmen Zweikampf wutentbrannt. grimmly duel with burning rage.
Sprich, warum die Brüder rechten Tell, why do the brother argue
mit dem Schwerte in der Hand? with their swords within the hand?
 
Gräfen Lauras Augenfunken Countess Laura's sparkling eyes
   zundeten den Brüderstreit;      ignited the quarrel;   
beide glühen liebestrunken für die both burning love-drunk for the
   adlig holde Maid.      noble lovely maiden.   
Welchem aber von den beiden To which though of the two is her
   wendet sich ihr Herze zu?      heart inclined?   
Kein Ergrübeln kann’s entscheiden: No pondering can decide it:
Schwert heraus, entscheide du! sword, come out, you decide!
 
Und sie fechten kühn verwegen, And they fight boldly, audaciously,
Hieb’ auf Hiebe niederkracht’s; blow after blow cracks down;
hütet euch, ihr wilden Degen, guard yourselves though, savage
   warriors,   
Grausig Blendwerk schleichet horrifying deception creeps in the
   nachts.      night.   
Wehe! wehe! blut’ge Brüder! Woe! Woe! Bloody brothers!
Wehe! Wehe! blut’ges Tal! Woe! Woe! Bloody valley!
Beide Kampfer stürzen neider, Both fighters fall down,
einer in des andern Stahl. one upon the other's steel blade.
   
Viel Jahrhunderte verwehen, Many centuries go by,
viel Geschlechter deckt das Grab, many generations cover the grave,
traurig von des Berges Höhen sadly from the mountain heights
schaut das öde Schloss herab; the desolate castle gazes down;
aber nachts im Talesgrunde but at night, in the depths of the
   valley,   
wandelts Heimlich wunderbar; there moves a secret wonder;
wenn da kommt die zwölfte Stunde, when it comes to the twelfth hour,
kämpfet dort das Brüderpaar.  there fights the pair of brothers. 
Stirb, Lieb' und Freud'!
Zu Augsburg steht ein hohes Haus, In Augsburg stands a lofty house,
nah’ bei dem alten Dom, near by the old cathedral,
da tritt am hellen Morgen aus there, out into the bright morning,
   steps   
ein Mägdelein gar fromm; a very pious maiden;
Gesang erschallt, zum Dome wallt Songs ring out, to the cathedral
   goes   
die liebe, die liebe Gestalt. the lovely, the lovely figure.
Dort vor Marias heiling Bild There before Mary's scared image
sie betend niederkniet, she kneels down to pray,
der Himmel hat ihr Herz erfüllt, thee heavens have filled her heart,
und alle Weltlust flieht: and all earthly joys flee:
   
“O Jungfrau rein! "O Virgin pure!
lass mich allein Allow me only
dein eigen sein!”  to be yours alone!"
Alsbald der Glokken dumpfer Klang At the bells muffled ringing
die Betenden erweckt, the praying one awakens,
das Mägdlein wallt die Hall’ entlang, the maiden walks down the aisle,
es weiss nicht, was es trägt; she knows not what she wears;
   
Am Haupte ganz On her head entirely
von Himmelsglanz from heavenly light
einen Lilienkrantz. a lily-wreath.
   
Mit Staunen schauen all die Leut With astonishment gaze all the
   people   
dies Kränzlein licht im Harr. at the little wreath of light in her
   hair.   
Das Mägdlein aber wallt nicht weit, The maiden, however, walks not
   far,   
tritt vor den Hochaltar: and steps before the high altar.
 
“Zur Nonne weiht "As a nun I dedicate
mich arme Maid! myself, and unworthy maid!
Stirb, Lieb’ und Freud’!” Die, love and joy!"
   
Gott gip, dass dieses Mägdlein God grant, that this maiden
ihr Kränzlein friedlich trag’, may wear her wreath in peace,
es ist die Herzallerliebste mein, she is my heart's true love,
bleibt’s bis zum jüngsten Tag. and will remain so until judgment
   day.   
   
Sie weiss es nicht, She knows it not,
mein Herz zerbricht, my heart breaks,
stirb, Lieb’ und Licht!  die, love and light! 
Belzasar
Die Mitternacht zog näher schon; The midnight quickly drew nearer;
in stummer Ruh’ lag Babylon. in mute silence lay Babylon.
Nur oben, in des Königs Schloss, Only above, in the king's castle,
da flackert’s, da lärmt des Königs the torches flicker, the king's
   Tross;      retinue celebrates;   
dort oben, in dem Königssall, there above, in the king's hall,
Belsazar hielt sein Königsmahl. Belshazzar held his kingly meal.
   
Die Knechte sassen in The vassals sat in shimmering rows,
   schimmernden Reihn,   
und leerten die Becher mit and emptied the cups of sparkling
   funkelndem Wein.      wine.   
Es klirrten die Becher, es jauchzten There clinked the cups, there
   die Knecht’;      cheered the vassals;   
so klang es dem störigen Könige so it sounded to the stubborn king
   recht.      just right.   
Des Königs Wangen leuchten Glut; The king's cheeks glowed with fire,
im Wein erwuchs ihm kekker Mut. from the wine, bold courage grew
   within him.   
Und blindlings resist der Mut ihn And blindly the courage carries him
   fort;      away;   
und er lästert die Gottheit mit and he blasphemes the deity with
   sündigem Wort;      sinful word;   
und er brüstet sich frech und lästert And he boasts of himself madly and
   wild;      blashpemes wildly;   
die Knechtescher ihm Beifall brüllt. the crowd of vassals roared in
   approval.   
   
Der König rief mit stolzem Blick; The king called with proud look;
der Diener eilt und kehrt zurück. the servant hurries off, then comes
   back.   
Er trug viel gülden Gerät auf dem He carried many golden things back
   Haupt,      on his head,   
das war aus dem Tempel Jehovas that were from the Temple
   geraubt.      Jehovah's stolen.   
Und der König ergriff mit frevler And the king grasped with
   Hand      sacreligious hand   
einen heiligen Becher gefüllt bis am a holy cup filled to the brim,
   Rand,   
Und er leert ihn hastig bis auf den and he drained it quickly down to
   Grund,      the dregs,   
Und rufet laut mit schäumendem and called out loudly with a frothy
   Mund:      mouth:   
“Jehova! Dir künd’ ich auf ewig "Jehovah! I make it known that I
   Hohn,      forever scorn you,   
Ich bin der König von Babylon!” I am the king of Babylon!"
   
Doch kaum das grause Wort But hardly had the terrible words
   verklang,      died away,   
dem König ward’s heimlich, when the king's heart became
   secretly,   
heimlich im Busen bang. secretly fearful in his chest.
Das gellende Lachen verstummte The shrill laughter fell silent at
   zumal;      once;   
es wurde leichenstill im Saal. it became deathly-still in the hall.
Und sieh’! und sieh’! An weisser And look! and look! On the white
   Wand      wall   
da kam’s hervor wie there it came forth, a human hand;
   Menschenhand;   
und schrieb, und schrieb an weisser and wrote, and wrote on the white
   Wand      wall   
Buchstaben von Feuer, und schrieb letters of fire, and wrote and
   und schwand.      disappeared.   
   
Der König stieren Blicks da sass, The king sat staring fixedly,
mit schlotternden Knien und with trembling knees and
   totenblass.      deathly-pale face.   
Die Knechteschar sass kalt durch The crowd of vassals sat coldly,
   graut,      filled with horror,   
und sass gar still, gab keinen Laut. and sat very still, giving no sound.
Die Magier kamen, doch keiner The magicians came, but none
   verstand      knew how   
zu deuten die Flammenschrift an to interpret the flame-writing on the
   der Wand.      wall.   
Belsazar ward aber in selbiger Belshazzar was however in the
   Nacht      same night   
von seinen Knechten umgebracht.  by his vassals killed. 
Nebbie
Soffro. Lontan lontano I suffer. Far, far away
Le nebbie sonnolente the sleeping fog
Salgono dal tacente rises from the plain
Piano. quiet.
   
Alto gracchiando, i corvi, Shrilly cawing, the crows,
fidati all’ali nere, Thrusting their black wings,
Traversan le brughiere Traverse the moors
Torvi. grimly.
   
Dell’aere ai morsi crudi To the raw bites of air
Gli addolorati tronchi the sorrowful tree trunks
Offrom, pregando, i bronchi nudi. offer, praying, their bare branches.
Come ho freddo! How cold I am! 
 
Son sola; I am alone;
Pel grigio ciel sospinto Driven through the gray sky
Un gemito destinto groan of the dead
Vola; soars;
   
E mi ripete: “Vieni; And repeats to me: "Come;
Ebuia la valata. The valley is dark.
O triste, o disamata, O sad one, o unloved one,
Vieni! Vieni!”  Come! Come!"
Contrasto
Piange lenta la luna The moon slowly weeps
sue rugiade gemmanti: on the glistening dew:
Or lieto all’aria bruna But glad from the dark air
sia l’oblio de li amanti in their oblivion are the lovers,
però che dolce è il riso how sweetly they smile
tra il pianto de le cose! through the tears of the moon!
   
Ben la luna compose How well the moon
a la mestizia il viso. illuminates your melancholy face.
O amica, a quando a quando O friend, from time to time
giova l’oblio: scordare oblivion is helpful, to forget
le altrui doglianze amare. the other hardships of love.
Intorno andar cantando, Go around singing,
mentre piange la luna.  while the moon weeps.
Chanson du Départ de Don Quichotte
Ce château neuf, ce nouvel édifice This new castle, this new building
Tout enrichi de marbre et de enriched with marble and porphyry,
   porphyre   
Qu’amour bâtit château de son that love built the castle of this
   empire      empire,   
Où tout le ciel a mis son artifice where everything in heaven has its
   artifice.   
Est un rampart, un fort contre le It is a rampart, a strength against
   vice      vice,   
Ou la vertu maîtresse se retire where the virtuous maiden
   withdraws.   
Que l’oeil regarde et que l’espirt The eye looks and the spirit
   admire      admires,   
Forçant les coeurs a lui faire forcing the heart to give service.
   service.   
   
C’est un château, fait de telle sorte It is a castle, made in such a way
Que nul ne peut approcher de la that none can approach the door
   porte   
Si des grands Rois il n’a sauvé sa if from the great kinds he has not
   race      saved his people,   
Victorieux, vaillant et amoureux. victorious, valiant, and loving.
Nul chevalier tant soit aventureux No knight ever so adventurous
Sans être tel ne peut gagner la without such qualities can not win
   place.       entry into this place.    
Chanson à Dulcineé
A, un an, me dure la journée Ah, a day goes on like a year
Si je ne vois ma Dulcinée. if I do not see my Dulcinee.
   
Mais, Amour a peint son visage, But, love paints her image,
Afin d’adoucir ma langueur, so that it sweetens my restlessness,
Dans la fontaine et le nuage, in the fountain and the cloud,
Dans chaque aurore et chaque in every rainbow and every flower.
   fleur.   
   
A, un an me dure la journée Ah, a day goes on like a year
Si je ne vois ma Dulcinée. if I do not see my Dulcinee.
   
Toujours proche et toujours Always near and always far away,
   lointaine,   
Etoile de mes longs chemins. guiding star of my long paths.
Le vent m’apporte son haleine The wind brings he breath to me
Quand il passé sur le jasmine. when it passes through the jasmine.
   
A, un an, me dure la journée Ah, a day goes on like a year
Si je ne vois ma Dulcinée.  if I do not see my Dulcinee. 
Chanson de la Mort de Don Quichotte
Ne pleure pas Sancho, Do not cry, Sancho,
Ne pleure pas, mon bon, Do not cry, my friend,
Ton maître n’est pas mort, Your master is not dead,
Il n’est pas loin de toi, He is not far from you,
Il vit dans une ile heureuse He lives on a happy isle
ou tout est pur et sans mensonges. where everything is pure and
   without lies.   
Dans l’ile enfin trouvée On the isle finally found
où tu viendras un jour, where you will come one day,
Dans l’ile desirée, On the isle so desired,
O mon ami Sancho. Oh my friend Sancho.
   
Les livres sont brulés The books are burned
Et font un tas de cendres, And make a pile of ashes,
Si tous les livres m’ont tué, If all the books are destroyed,
Il suffit d’un pour que je vive, I only need one so that I may live,
Fantôme dans la vie, A phantom in life,
Et réel dans la mort. And real in death.
Tel est l’étrange sort Such is the strange fate
du pauvre Don Quichotte. of poor Don Quichotte.
A!  Ah! 
